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El presente trabajo de investigación tiene por finalidad incorporar el 
trabajo forzado en el artículo 28 del código penal, mediante un proyecto 
legislativo que modifique las clases de pena, frente a la problemática que se 
vive en el actual sistema penitenciario en el cumplimiento del su rol 
resocializador, el incremento del hacinamiento carcelario que conlleva al 
incremente del gasto para manutención de los internos, en la presente 
investigación se estudiara la viabilidad constitucional del trabajo forzado,  los 
verdaderos fines de la pena tanto en la prevención especial como general, los 
principios rectores que rigen el derecho penal y penitenciario.  
Como resultado en esta investigación se formulará un proyecto de Ley 
que modifique el artículo 28 del código penal y las clases de penas, 
proponiendo la pena privativa de libertad con trabajo forzado, también se 
modificará el código de ejecución para ver temas como la asignación de una 
parte de la remuneración para el pago de la reparación civil y obligaciones 
alimentarias.  
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